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Plants of Illinois 
Viola primulifolia Linnaeus 
Illin ois: Iroquois County 
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Growing in wet prairie.  
Grow ing with Li atri ,, Clay toni a virgin1 ana. ll edyo t1 s. Eleoc hari s vcrru cosa . Potcn tilla 
simpl ex. So rghas trum nut ans, Sp iraea alba, Coreopsis . Ca rcx umbcllat a. etc. About 
I 00+ plants seen here. they fo rmed part of th e wet pra iri e sod. 
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